

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ation and the Search 
－6－
for a M
odern Past, 2   ed.  w
ith  new  preface,  C
openhagen:  T
he  Sound  B
ook 
P
ress, 2017
）。
旧
著
の
内
容
を
変
更
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
序
文
を
読
む
限
り
、
近
代
日
本
の
史
学
史
を
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
試
み
と
し
て
本
書
を
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
著
者
自
身
が
意
義
付
け
て
い
る
。
日
本
学
研
究
所
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
、
報
告
者
ら
が
関
わ
っ
て
い
た
共
同
研
究
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
」
と
も
呼
応
す
る
方
向
性
で
あ
り
、
今
後
の
史
学
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
あ
り
か
た
を
示
し
た
著
作
で
も
あ
る
。
メ
ー
ル
博
士
は
、
博
士
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
二
年
間
、
奨
学
金
を
得
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
留
学
し
史
料
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
時
、
彼
女
自
身
が
研
究
の
指
針
と
し
て
い
た
の
は
大
久
保
の
史
学
史
研
究
で
あ
り
、
ま
た
、
大
久
保
自
身
と
も
接
触
を
持
っ
て
い
た
。
博
士
の
報
告
で
は
、
博
士
自
身
の
留
学
時
代
に
お
け
る
私
的
な
話
も
は
さ
み
な
が
ら
、
大
久
保
の
研
究
を
土
台
と
し
て
、
メ
ー
ル
博
士
自
身
が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
か
を
位
置
づ
け
た
。
と
り
わ
け
、
日
本
の
近
代
史
学
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
、
通
常
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ー
ス
ら
洋
学
の
影
響
は
大
き
く
な
く
、
他
方
で
、
著
作
を
準
備
し
た
当
時
は
さ
ほ
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
国
学
研
究
の
重
要
性
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
十
二
月
九
日
は
、
よ
り
個
別
の
対
象
に
絞
っ
た
研
究
報
告
が
な
さ
れ
た
。
第
一
報
告
は
、
佐
藤
雄
基
に
よ
る
「
大
久
保
利
武
と
利
謙　
立
教
大
学
図
書
館
所
蔵
大
久
保
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
み
た
大
久
保
父
子
の
学
問
形
成
」。
佐
藤
の
報
告
は
、
立
教
大
学
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
大
久
保
利
謙
が
寄
贈
し
た
大
久
保
文
庫
を
調
査
し
、
そ
の
書
き
込
み
な
ど
か
ら
、
大
久
保
利
武
・
利
謙
父
子
の
知
的
形
成
の
一
端
を
探
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
久
保
の
知
的
形
成
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、（
１
）
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
学
び
ボ
ン
大
学
で
学
位
を
取
得
し
た
父
利
武
の
影
響
を
ど
こ
ま
で
見
積
も
る
か
、
ま
た
、（
２
） 
大
久
保
自
身
が
ど
の
よ
う
な
書
物
を
収
集
し
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
い
た
の
か
と
い
っ
た
、
個
人
の
知
的
形
成
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
不
可
欠
な
家
族
の
要
素
と
個
人
読
書
の
あ
り
か
た
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
た
。
佐
藤
の
報
告
は
、
第
二
報
告
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
大
久
保
文
庫
所
蔵
書
籍
の
展
示
会
と
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
報
告
と
展
示
会
に
よ
る
大
久
保
理
解
の
相
乗
効
果
が
得
ら
れ
た
と
理
解
し
う
る
。
第
二
報
告
は
、
松
沢
裕
作
「
大
久
保
利
謙
と
戦
後
日
本
近
代
史
研
究
の
出
発
」。
松
沢
は
、
日
本
近
代
史
学
の
祖
と
言
わ
れ
る
大
久
保
の
知
的
形
成
と
材
料
収
集
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
の
元
勲
の
孫
で
あ
り
華
族
と
し
て
の
家
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
言
説
を
い
っ
た
ん
脇
に
置
き
、
彼
自
身
の
歴
史
書
と
り
わ
け
年
史
編
纂
へ
の
関
わ
り
に
目
を
向
け
た
。
松
沢
に
よ
れ
ば
、
近
代
史
の
祖
と
言
わ
れ
る
大
久
保
を
つ
く
っ
た
の
は
、
若
い
こ
ろ
か
ら
彼
に
委
嘱
さ
れ
た
年
史
の
作
業
で
あ
り
、
そ
の
資
料
収
集
と
記
述
作
法
を
習
得
す
る
過
程
で
、
記
述
対
象
と
の
距
離
を
と
る
大
久
保
の
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
あ
る
時
代
に
関
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
記
述
は
、
そ
の
前
段
階
に
当
該
テ
ー
マ
に
関
す
る
史
料
編
纂
が
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
史
研
究
も
変
わ
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
。
第
三
報
告
は
、
小
澤
実
「
大
久
保
利
謙
と
一
九
五
〇
－
六
〇
年
代
の
立
教
大
学
史
学
科
」。
小
澤
の
報
告
は
、
大
久
保
が
日
本
史
学
専
任
教
員
と
し
て
つ
と
め
た
時
代
前
後
の
立
教
大
学
史
学
科
の
職
場
環
境
と
学
的
構
造
を
探
る
も
の
で
あ
っ
た
。
報
告
内
容
が
対
象
と
す
る
時
期
は
、
昨
年
三
月
に
行
わ
れ
た
「
史
学
科
の
比
較
史
」
で
報
告
し
た
戦
前
の
立
教
大
学
史
学
科
に
関
す
る
事
例
の
続
き
の
時
代
に
あ
た
る
。
小
澤
は
、
当
時
の
教
授
会
記
録
や
文
学
部
便
覧
、『
史
苑
』
の
彙
報
欄
、
大
久
保
に
関
わ
り
の
あ
っ
た
者
た
ち
の
証
言
、
立
教
時
代
に
大
久
保
が
刊
行
し
た
諸
著
作
の
あ
と
が
き
な
ど
を
資
料
と
し
て
利
用
し
、
大
学
紛
争
以
前
の
立
教
大
学
史
学
科
の
雰
囲
気
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
立
教
時
代
の
大
久
保
の
注
目
す
べ
き
成
果
と
し
て
指
摘
し
た
の
は
、
同
僚
や
立
教
周
辺
の
専
門
家
を
ま
と
め
て
刊
行
し
た
特
異
な
研
究
入
門
（
大
久
保
利
謙
・
海
老
沢
有
道
編
『
日
本
史
学
入
門
』
廣
文
社
、
一
九
六
五
）
で
あ
る
。
－7－
大
久
保
が
招
聘
さ
れ
た
時
代
の
立
教
史
学
科
が
、
多
大
の
史
学
科
に
比
べ
て
、
や
や
特
殊
な
時
代
構
成
と
方
法
論
を
も
つ
組
織
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
四
報
告
は
、
今
井
修
の
「
大
久
保
史
学
の
史
学
史
的
位
置
」。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
井
は
大
久
保
の
自
伝
の
校
正
を
担
当
し
て
お
り
、
大
久
保
の
肉
声
を
知
る
立
場
に
あ
る
。
報
告
内
容
は
大
久
保
を
史
学
史
上
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
作
法
に
つ
い
て
の
方
法
論
の
提
示
で
あ
り
、（
１
） 
テ
キ
ス
ト
を
網
羅
的
に
編
年
的
に
読
み
、（
２
） 
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
形
成
過
程
を
読
書
記
録
な
ど
か
ら
内
在
的
に
再
構
成
し
、（
３
） 
同
時
代
の
史
学
者
た
ち
と
の
比
較
や
交
流
の
中
で
位
置
づ
け
よ
と
い
う
の
が
骨
子
で
あ
っ
た
。
知
識
人
の
伝
記
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
日
本
の
史
学
史
研
究
で
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
作
業
を
適
用
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
大
久
保
に
至
っ
て
は
網
羅
的
な
文
献
目
録
す
ら
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
学
界
の
現
状
を
批
判
し
た
。
他
方
で
、
大
久
保
の
記
述
の
特
徴
を
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼
び
込
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
開
放
性
」
と
位
置
づ
け
、
一
見
世
間
の
動
き
と
距
離
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
大
久
保
の
歴
史
記
述
も
、
必
ず
し
も
同
時
代
の
動
向
に
対
す
る
無
関
心
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
た
。
第
二
報
告
と
第
三
報
告
の
あ
い
だ
に
、
池
袋
図
書
館
一
階
ロ
ビ
ー
に
て
、
佐
藤
雄
基
と
図
書
館
職
員
と
の
協
力
に
よ
り
、
大
久
保
文
庫
か
ら
の
大
久
保
父
子
の
書
き
込
み
な
ど
が
あ
る
書
籍
が
展
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
第
一
報
告
の
資
料
で
も
あ
る
が
、
実
際
に
大
久
保
父
子
の
書
き
込
み
を
手
に
と
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
報
告
の
意
義
を
確
認
し
う
る
と
と
も
に
、
大
久
保
父
子
の
関
心
と
息
遣
い
を
実
感
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
参
加
者
に
は
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。
な
お
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
新
し
い
執
筆
者
を
加
え
て
、
論
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
（
お
ざ
わ
み
の
る　
立
教
大
学
文
学
部
教
授
）
